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.|]OpVUH pUNH]HWW  MDQXiU 
Ä0DJ\DURUV]iJRQ PD D] D IRUUDGDOPiU DNL
D V]RFLDOLVWD pStWĘPXQNiW W|UWpQHOPL WiY
ODWRNUD WHNLQWĘ WXGDWRVViJJDO pV pSSHQ
H]pUW V]tYyV PLQGHQQDSL WHYpNHQ\VpJJHO
V]ROJiOMD (] HJ\EHQ D V]RFLDOLVWD YLOiJ
UHQGV]HUQHN D NRPPXQLVWD YLOiJPR]
JDORPQDN D WiPRJDWiViW LV MHOHQWL
$F]pO *\|UJ\
Ä)HMOĘGpVQN MHOHQOHJL V]DNDV]iEDQ NO|Q|V IRQWRVViJD YDQ D V]RFLD
OLVWD KD]DILViJ pV D SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV KHO\HV PDU[LVWD²OHQLQLV
WD PHJtWpOpVpQHN  ROYDVKDWMXN D] 06=03 .|]SRQWL %L]RWWViJD PHOOHWW
PĦN|GĘ .XOW~USROLWLNDL 0XQNDN|]|VVpJ  V]HSWHPEHUpEHQ PHJMHOHQW
iOOiVIRJODOiViQDN EHYH]HWĘMpEHQ $ KHO\HV tWpOHW NLDODNtWiViEDQ YLV]RQW QD
J\RQ MHOHQWĘV V]HUHSHW Q\HU H IRQWRV GRNXPHQWXP 6]iPRV OpQ\HJHV NpU
GpV IRJODONR]WDWMD MHOHQQNHW YiODV]DGiVUD |V]W|Q|]YH GH H]HN N|]|WW LV
PHJNO|QE|]WHWHWW KHO\HQ V]HUHSHO D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ pV D SUROHWiU LQ
WHUQDFLRQDOL]PXV
,JD]ROMD PHJiOODStWiVXQNDW D] D WpQ\ KRJ\ (JHUEHQ EHQ PiU KH
WHGLN DONDORPPDO UHQGH]WHN RO\DQ RUV]iJRV WDQiFVNR]iVW PHO\QHN FpOMD H
SUREOpPD NLERQWiVD D NO|QE|]Ę UpWHJHNHW WXGRPiQ\WHUOHWHNHW LGHROy
JLDL PXQNiN LUiQ\tWyLW IRJODONR]WDWy NpUGpVHN PHJYiODV]ROiVD -HOOHP]Ę
H]HNUH D WDQiFVNR]iVRNUD KRJ\ EiUKRQQpW LV LQGXOWDN HO D] pYHN VRUiQ D
UHIHUHQVHN EiUKRJ\DQ LV H[SRQiOWiN D WpPiW EiUPLO\HQ Qp]ĘSRQWRQ iW
YLOiJtWRWWiN PHJ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV SURE
OpPiMiW HJ\ SRQWRQ PLQGLJ WDOiONR]WDN (] D SRQW D QHYHOpV YROW
1HP YpOHWOHQ KRJ\ D PiU LGp]HWW iOOiVIRJODOiV LV W|EE YRQDWNR]iVEDQ
XWDO D] RNWDWyQHYHOĘ PXQND V]HUHSpQHN IRQWRVViJiUD PLQW DKRJ\ D] VHP
YpOHWOHQ KRJ\ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HN .,6=V]HUYH]HWHL RNWDWyL LV LJ\H
NH]QHN HJ\UH W|EEHW WHQQL H WpUHQ 0|J|WWQN YDQ D .,6= .|]SRQWL %L
]RWWViJD (J\HWHPL²)ĘLVNRODL 7DQiFVD 1HYHOpVL %L]RWWViJiQDN NpW IRQWRV
RUV]iJRV GLiNV]HPLQiULXPD PHO\ QDJ\RQ EHKDWyDQ YL]VJiOWD D IHOVĘRNWD

WiVL LQWp]PpQ\HNEHQ IRO\y LO\HQ LUiQ\~ QHYHOĘPXQNiW 0HJMHOHQW V]iPRV
RO\DQ WDQXOPiQ\ PHO\ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV
NpUGpVHLYHO IRJODONR]LN N|]|WWN GU .LUiO\ ,VWYiQ N|WHWH +D]DILViJ pV
IRUUDGDOPLViJ FtPPHO PHO\QHN PHJtWpOpVH HJ\iOWDOiQ QHP HJ\pUWHOPĦHQ
SR]LWtY DKRJ\DQ DUUD U iPXWD W 3R]VJD\ ,PUH $ IRJDOPDN WLV]Wi]iVipUW
FtPPHO D 1pSV]DEDGViJ  MDQXiU L V]iPiEDQ
$] HJ\HWHPHNHQ IĘLVNROiNRQ NOXEUHQGH]YpQ\HN YLWDN|U|N WpPiMDNpQW
V]HUHSHO HJ\HJ\ ILOPDQNpW YDJ\ WpYpMiWpN NDSFViQ ~ M U D PHJ ~ M UD IHOPH
UO ~J\LV PLQW ÄNpQ\HV NpUGpV PHO\ |VV]HIJJpVEH KR]KDWy QDSMDLQN
SROLWLNDL SUREOpPiLYDO HWLNDL NpUGpVHLYHO D JHQHUiFLyV HOOHQWpWHNNHO pSSHQ
~J\ PLQW QHYHOpVL YDJ\ JD]GDViJL JRQGMDLQNNDO
$ UiGLy pV D WHOHYt]Ly LV V]iPRV PĦVRUiYDO VRUR]DWiYDO SO Ä1HP
WpUNpS H WiM GLUHNWH YDJ\ LQGLUHNW ~WRQ LJ\HNV]LN KDWQL D V]RFLDOLVWD
KD]DILViJ D SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV V]HOOHPpEHQ
.O|Q|V ILJ\HOPHW pUGHPHO H WpPD PD DPLNRU D IHOV]DEDGXOiV 
pYIRUGXOyMiW N|V]|QWMN DPLNRU KHO\L pV RUV]iJRV UHQGH]YpQ\HNUH PHJ
HPOpNH]pVHNUH QQHSVpJHNUH NHUO VRU PHO\HN My V]ROJiODWRW WHKHWQHN D
N|]|V J\QHN GH XJ\DQDNNRU ~MDEE SUREOpPiNDW LV V]OKHWQHN
.O|Q|VHQ IRQWRV IRJODONR]QL D]]DO D SHGDJyJXVNpS]Ę LQWp]PpQ\HN
EHQ D] ~ M HPEHU NRYiFViW NpSH]Ę PĦKHO\HNEHQ PHJ\HN KDOOJDWyViJD D
M|YĘ SHGDJyJXVWiUVDGDOPiW DONRWMD DQQDN D UpWHJQHN EL]WRVtW XWiQSyWOiVW
PHO\QHN KLYDWiViEyO DGyGyDQ LV V]HQW N|WHOHVVpJH D V]RFLDOLVWD KD]D pV D
SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV V]HOOHPpEHQ YDOy QHYHOpV
9DMRQ KRJ\ iOOXQN H WpUHQ PL PD D] HJUL 7DQiUNpS]Ę )ĘLVNROiQ KR
J\DQ pUWpNHOKHWMN D SHGDJyJXVMHO|OWHN YpOHNHGpVpW iOOiVIRJODOiViW WHWWHLW
V]RFLDOLVWD KD]iQNNDO LOOHWYH D SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXVVDO NDSFVRODW
EDQ" $] ĘV]LQWHVpJ DUUD NpV]WHW KRJ\ Q\tOWDQ YDOOMXQN SUREOpPiLQNUyO LV
KLV]HQ KD KDOOJDWXQN D]RNUyO PDJXNWyO QHP ROGyGQDN PHJ 1\tOW V]tQYDO
OiVUD D SUREOpPiN ĘV]LQWH IHOWiUiViUD |QYL]VJiOyGiVUD |V]W|Q|] EHQQNHW
D] iOOiVIRJODOiV LV
$ GRNXPHQWXP Q\LOYiQYDOyDQ PLQGHQ ROYDVyEDQ V]iPRV JRQGRODWRW
pEUHV]WHWW (] D GROJR]DW LV HJ\ ROYDVy JRQGRODWDLW VXPPi]]D
1HYHOpV ² V]RFLDOLVWD KD]DILViJUD QHYHOpV ² IĘLVNRODL LIM~ViJ
1DJ\RQ VRNDQ ² IĘOHJ D Q\XJDWL RUV]iJRNEDQ ² YpOHNHGQHN ~J\
KRJ\ D] HJ\HWHPHN IĘLVNROiN KDOOJDWyViJD RO\DQ IHOQĘWW HPEHUHNEĘO iOO
NLNHW PiU QHP NHOO LOOHWYH QHP OHKHW QHYHOQL KRJ\ D ² pYHV ILDWDORN
RO\DQ NLDODNXOW V]HPpO\LVpJHN NLNUH D OHJLQWHQFLRQiOLVDEE QHYHOpVL WpQ\H
]ĘN LV KDWiVWDODQRN
$ IHQWLHNNHO V]HPEHQ N|]LVPHUW D] D PHJiOODStWiV KRJ\ PpJ D] LGĘ
VHEE HPEHUHN LV DODNtWKDWyN $ SHUPDQHQV QHYHOpV OpQ\HJH pSSHQ DEEyO
D IHOLVPHUpVEĘO N|YHWNH]LN KRJ\ D] HPEHUW pUĘ KDWiVRN pOHWQN YpJpLJ
IRUPiOMiN V]HPpO\LVpJQNHW $ KDWiVRN PLO\HQVpJpWĘO IJJĘHQ PyGRVXO D
MHOOHP D V]HPpO\LVpJ HUN|OFVL DUFXODWD YLOiJQp]HWH
$] HOĘ]ĘHNNHO V]HPEHQ pSSHQ D] D PHJiOODStWiV OiWV]LN KHO\HVQHN
KRJ\ NO|Q|VHQ IRQWRV IH ODGDW YiU QHYHOpVL YRQDWNR]iVEDQ D IHOVĘRNWDWiVL

LQWp]PpQ\HNUH KLV]HQ D] D]RNEDQ Q\HUW KDWiVRN QDJ\PpUWpNEHQ EHIRO\i
VROKDWMiN D PiU QHP J\HUPHN GH PpJ QHP IHOQĘWW V]HPpO\LVpJHN DODNX
OiViW (] D] iOWDOiQRVtWRWW YpOHPpQ\ YRQDWNR]LN D] HUN|OFVL W|OWpVĦ KDWi
VRNUD V H]HNHQ EHOO D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ D SUROHWiU QHP]HWN|]LVpJJHO
NDSFVRODWRV iOOiVIRJODOiV NLDODNtWiViUD LV 9RQDWNR]LN D] DJUiUPpUQ|NNpS]Ę
LQWp]PpQ\HNUH pSSHQ ~J\ PLQW D V]iPtWiVWHFKQLND YDJ\ D] DWRPIL]LND
M|YĘEHQL PĦYHOĘLW NpS]ĘNUH KLV]HQ YDODPHQQ\L IHOVĘRNWDWiVL LQWp]Pp
Q\QNEHQ NRPPXQLVWD V]DNHPEHUNpS]pV IRO\LN 0pJLV WDOiQ PLQGHQHN
HOĘWW D SHGDJyJXVNpS]Ę LQWp]PpQ\HNQHN NHOO PHJYDOyVtWDQL PDUDGpNWDOD
QXO D] LI M~ViJ QHYHOpVpQHN IHODGDWDLW tJ\ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJUD QHYHOpVW
LV KLV]HQ D SHGDJyJXV SpOGDDGy V]HUHSH N|]LVPHUW
$ +R 6L 0LQK 7DQiUNpS]Ę )ĘLVNROiQ YpJ]HWW HJ\LN YL]VJiODW VRUiQ D
PHJNpUGH]HWW KDOOJDWyN V]LQWH HJ\EHKDQJ]y YpOHPpQ\H DUUyO WDQ~VNRGLN
KRJ\ YLOiJRVDQ OiW MiN D UiMXN YiUy UHQGNtYO |VV]HWHWW VRNUpWĦ IHODGDWRW
GH XJ\DQDNNRU OiW MiN D]W LV KRJ\ PLW NHOO WHQQL DQQDN pUGHNpEHQ KRJ\
NpSHVHN OHJ\HQHN D IHODGDWRN PHJROGiViUD eUGHPHV QpKiQ\ YpOHPpQ\W
LGp]QL H]]HO NDSFVRODWEDQ
Ä%HQQQNHW SHGDJyJXVMHO|OWHNHW NO|Q|VHQ pULQW H] D SUREOpPD PL
YHO D M|YĘ QHP]HGpNpW D J\HUPHNHW NHOO PDMG V]RFLDOLVWD KD]DILDNNi QH
YHOQQN (KKH] YLV]RQW PLQNHW NHOO HOĘV]|U V]RFLDOLVWD KD]DILDNNi QH
YHOQL / =V
$ V]RFDOLVWD KD]DILViJUD QHYHOpVW HOVĘVRUEDQ D] LVNRODL W|PHJV]HUYH
]HWHNNHO NHOO PHJYDOyV t WDQL    $ .,6=EHQ QiOXQN PRVW QDJ\RQ MyQDN
WDUWRP KRJ\ |QiOOy IHODGDWYiOODOiVUD YDQ OHKHWĘVpJ PLQGHQNL PHJWDOiO
KDW MD D PDJD KHO\pW D V]iPiUD OHJpUGHNHVHEE IHODGDWRW YpJH]KHWL  7X
GDWRVtWDQL NHOO D] HJ\pQEHQ KRJ\ QH FVDN HJ\pQL pUGHNHLW WDUWVD V]HP
HOĘWW KDQHP D WiUVDGDORPpW LV 3RQWRVDQ D IĘLVNROiVRNQDN NHOOHQH H]W OHJ
MREEDQ OiWQL pV pUH]QL KLV]HQ QHNQN NHOO PDMG HUUH QHYHOQL D J\HUPHNH
NHW + 0
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJUD QHYHOpV IĘLVNROiQNRQ LV IRQWRV IHODGDW PHUW
PL D M|YĘ SHGDJyJXVDL IRJMXN PDMG H]W D PXQNiW WRYiEE IRO\WDWQL .(
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ NpUGpVH QDJ\RQ IRQWRV D ILDWDORNQiO ,WW D IĘ
LVNROiQ LV ² KHO\HVHQ ² QDJ\ MHOHQWĘVpJHW WXODMGRQtWXQN H SUREOpPi
QDN 6 (
Ä$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ NLDODNtWiVD D] LI M~ViJEDQ IRQWRV FpO pV H] QH
NQN OHHQGĘ SHGDJyJXVRNQDN D] LWW V]HU]HWW WDSDV]WDODWRN iWDGiVD IRQWRV
IHODGDW OHV]    $ IĘLVNROiQ YiOW WXGDWRVVi WHOMHV HJpV]pEHQ EHQQQN KRJ\
PL LV D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ 9 /Qp
Ä1DJ\RQ IRQWRV IHODGDW D IHOQ|YHNYĘ QHP]HGpN QHYHOpVH (]W D IHO
DGDWRW QHNQN NHOO PHJYDOyVtWDQL KD NLNHUOQN WDQtWDQL 0XQNiQN D]RQ
EDQ DNNRU OHV] HUHGPpQ\HV KD PDJXQN LV UHQGHONH]QN D]RNNDO D WXODM
GRQViJRNNDO tJ\ D V]RFLDOLVWD KD]DV]HUHWHWWHO pV SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]
PXVVDO PHO\UH QHYHOQQN NHOO 0L DNLN D] HJUL IĘLVNROiUD M|WWQN WDQXOQL
WLV]WiEDQ YDJ\XQN D]]DO KRJ\ D PL KD]DILViJXQN HOVĘVRUEDQ D]RQ PpUĘGLN
OH KRJ\ KRJ\DQ NpV]OQN IHO iOWDOiQRV LVNRODL WDQiUL PXQNiQNUD 3 =V
$ WDQiUNpS]pV IHODGDWD D] KRJ\ RO\DQ SHGDJyJXVW DGMRQ D WiUVD
GDORPQDN DNL D] LIM~ViJRW² W|EEHN N|]|WW ² V]RFLDOLVWD KD]DILViJUD QH

YHOL $] HJUL IĘLVNROD VRNDW WHV] D]pUW KRJ\ LO\HQ SHGDJyJXVRNDW NpSH]
]HQ 0 0
)ĘLVNROiQN QHYHOĘ WHYpNHQ\VpJpQHN HUHGPpQ\HVVpJpW YDOyEDQ V]iPRV
WpQ\ MHO]L MyOOHKHW D] XWyEEL pYHNEHQ IHOGX]]DV]WRWW KDOOJDWyL OpWV]iP QHP
YiOLN HOĘQ\pUH D QHYHOpVQHN VHP $ MHO|OWHN iOWDOiEDQ EHFVOHWWHO NpV]O
QHN OHHQGĘ KLYDWiVXN PHVWHUVpJEHOL WXGiViQDN PHJV]HU]pVpUH KHO\W iOOQDN
NO|QE|]Ę DNFLyNEDQ VLNHUHVHQ V]HUHSHOQHN KHO\L pV RUV]iJRV UHQGH]Yp
Q\HNHQ Q|YHOLN IĘLVNROiQN My KtUQHYpW EHO pV NOI|OGL NLUiQGXOiVDLN WD
QXOPiQ\~WMDLN VRUiQ LV (OpJHGHWWHN D]RQEDQ DQQDN HOOHQpUH VHP OHKHWQN
KRJ\ D WDQV]pNHN D IĘLVNRODL .,6=EL]RWWViJ pV HJ\pE WpQ\H]ĘN iOWDO NLDOD
NtWRWW pV D J\DNRUODWEDQ EHYiOW QHYHOpVL SURJUDP PHJYDOyVtWiVD YDOyEDQ
N|]|V JJ\p YiOW D] HJUL IĘLVNROiQ MyOOHKHW HOHYH V]iPROWXQN D]]DO KRJ\
QHP PLQGHQ KDWiV LQWHQ]LWiVD OHV] D]RQRV
-HOHQQNEHQ V]RFLDOL]PXVW pStWĘ NRUXQNEDQ PHO\ WiUVDGDOPXQN W|U
WpQHOPL IHMOĘGpVQNEHQ iWPHQHWL LGĘV]DNRW MHOHQW V]iPRV RO\DQ SUREOp
PD PHUO IHO PHO\HN PHJROGiVD D] HGGLJLQpO LV W|EE HQHUJLiW QDJ\REE
KDWpNRQ\ViJRW NtYiQ &VDN MHO]pVNpQW XWDOQiQN DUUD KRJ\ D N|]|VVpJJp
IHMOĘGpV IRO\DPDWiEDQ PLO\HQ NiURV NRQWUDV]WNpQW MHOHQWNH]LN D NLVSROJiUL
V]HPOpOHW NO|QE|]Ę PHJQ\LOYiQXOiVD D] HJRLVWD W|UHNYpVHN ~MEyOL IHOWĦ
QpVH YDJ\ D PXQNiUD QHYHOpV IHODGDWDLQDN YpJ]pVH N|]EHQ MHOHQWNH]Ę ~Q
HJV V]HPOpOHW PHJMHOHQpVH LOOHWYH D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHU
QDFLRQDOL]PXVVDO V]HPEHQ IHOIHOEXNNDQy QDFLRQDOLVWD VRYLQLV]WD V]RYMHW
HOOHQHV NR]PRSROLWD Qp]HWHN
gU|PPHO WDSDV]WDOKDWMXN KRJ\ IĘLVNROiQN LIM~ViJD pEHUHQ ILJ\HOL D
YLOiJ IRO\iViW HJ\UH MHOHQWĘVHEE DNWLYLWiVW WDQ~VtW D EHO pV NOSROLWLNDL
NpUGpVHN LUiQW (] D WpQ\ PHO\ PHJPXWDWNR]LN KDOOJDWyLQNQDN D QDSL SR
OLWLNDL HVHPpQ\HNUH W|UWpQĘ UHDJiOiViEDQ LV D] HV]PHLSROLWLNDL QHYHOĘ
PXQNiQN HUHGPpQ\HVVpJHNpQW LV pUWpNHOKHWĘ 0HJiOODStWKDWy D]RQEDQ D] D
WpQ\ LV KRJ\ RO\NRU SUREOpPDNpQW MHOHQWNH]LN W|UWpQHOPL KDJ\RPiQ\DLQN
pYIRUGXOyLQN D QHP]HWN|]L V]RFLDOLVWD PR]JDORP HUHGPpQ\HLQHN DOiEH
FVOpVH RV]WiO\V]HPOpOHWHW QpONO|]Ę PHJtWpOpVH D PD IRUUDGDOPLViJiQDN
pUWHOPH]pVH D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV PDL WDU
WDOPD D NpW IRJDORP N|OFV|Q|V HJ\PiVUD XWDOW NDSFVRODWD    (] XWyEEL
MHOHQVpJ HOVĘVRUEDQ D]]DO PDJ\DUi]KDWy KRJ\ LGHROyJLDL PXQNiQNEDQ QH
YHOpVQNEHQ LGĘQNpQW FVDN HJ\HJ\ ROGDO NHUO HOĘWpUEH D PiVLN URYiViUD
.|]LVPHUW KRJ\ D] HOOHQIRUUDGDOPDW PHJHOĘ]ĘHQ D QHP]HWL V]HPSRQWRNDW
PHJOHKHWĘVHQ HOKDQ\DJROWXN 1HP YpOHWOHQ VĘW HJ\HQHV N|YHWNH]PpQ\
KRJ\ D] HOOHQIRUUDGDORP SURSDJDQGDJpSH]HWH SRQWRVDQ DUUD DODSR]RWW W~O
KDQJV~O\R]YD D QHP]HWL MHOOHJHW
$] LV WHUPpV]HWHV KRJ\ PiVNpSSHQ YHWĘGWHN IHO D SUREOpPiN 
HOĘWW pV D] HOOHQIRUUDGDORP QDSMDLEDQ pV PiVNpSSHQ PD D NO|QE|]Ę Up
WHJHN LV PiVPiV YpOHPpQ\W IRJDOPD]QDN PHJ $] D]RQEDQ KRJ\ pOQHN
H]HN D SUREOpPiN PD LV KD PiVNpSSHQ LV PLQW DNNRU DOLJ OHKHW YLWiV
$ IHOVĘRNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHQ LV WDOiONR]KDWXQN D]RNNDO NO|Q|VHQ HJ\
HJ\ QHP]HWL QQHSUH NpV]OYH $ SUREOpPiN IHOROGiViW D NpUGpVHN KHO\HV
PHJYiODV]ROiViW VHJtWL D PRVW PHJMHOHQW GRNXPHQWXP +LYDWNR]QXQN NHOO
D]RQEDQ DUUD LV KRJ\ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV
KHO\HV pUWHOPH]pVH D] HV iOOiVIRJODOiVW PHJHOĘ]ĘHQ D] HV GRNX

PHQWXPEDQ $ EXU]VRi QDFLRQDOL]PXVUyO pV D V]RFLDOLVWD KD]DILViJUyO pV
D]  MDQXiUL RUV]iJRV SURSDJDQGDWDQiFVNR]iVRQ LV PiU PHJIRJDOPD]iVW
Q\HUW
ÈOOiVIRJODOiV ² V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV
$] HV SURSDJDQGDWDQiFVNR]iVRQ IRJDOPD]yGWDN PHJ D N|YHWNH]Ę
JRQGRODWRN (UHGPpQ\HLQN PHJEHFVOpVH pV PpUWpNWDUWyDQ EV]NH WXGDWD
D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ HOYiODV]WKDWDWODQ V]HUYHV UpV]H 1HP LJD]L KD]DIL D]
DNL QHP EV]NH D V]RFLDOL]PXV YtYPiQ\DLUD DNL QHP KDUFRO D]RN HOLVPH
UpVppUW pV DNL QHP EV]NH DUUD KRJ\ QpSQN D] HPEHUL KDODGiV pOYRQD
OiED NHUOW 6 PHUW D V]RFLDOL]PXV YDOyViJD HOYiODV]WKDWDWODQ QHP]HWL Op
WQN HOP~OW W|EE PLQW QHJ\HGV]i]DGiWyO pV PHUW D V]RFLDOL]PXV QHP]HWL
OpWQNQHN QHPFVDN MHOHQH KDQHP M|YĘMH LV H]pUW QHP OHKHWVpJHV V]RFLD
OL]PXV KD]DILViJ QpONO
$] iOOiVIRJODOiV XJ\DQHUUĘO D NpUGpVUĘO D N|YHWNH]ĘNHW WDUWDOPD]]D
$ V]RFLDOLVWD QHP]HW YDOyViJRV D] HJpV] QpSUH NLWHUMHGĘ N|]|VVpJ 2O\DQ
RV]WiO\RN UpWHJHN N|]|VVpJH DPHO\EHQ D PHJOHYĘ GH QHP NLEpNtWKHWHWOHQ
pUGHNHOOHQWpWHN D] DODSYHWĘ pUGHNHN D]RQRVViJD UpYpQ D WiUVDGDORP HJp
V]pQHN MDYiUD IRO\DPDWRVDQ IHOROGKDWyN 9H]HWĘ HUHMH D PXQNiVRV]WiO\
DPHO\QHN RV]WiO\pUGHNHL W|UWpQHOPL FpOMDL pV HV]PpL PDJXNEDQ IRJODOMiN
pV NLIHMH]LN D W|EEL GROJR]y RV]WiO\ pV UpWHJ pUGHNHLW LV 2V]WiO\DODSMD
IHMOĘGpVpQHN G|QWĘ WpQ\H]ĘMH DPXQNiVSDUDV]W V]|YHWVpJ 
$ V]RFLDOLVWD QHP]HW ² D PXQNiVRV]WiO\ KDUFiQDN LQWHUQDFLRQDOLVWD
MHOOHJ N|YHWNH]WpEHQ ² D V]RFLDOLVWD QHP]HWHN WiJDEE N|]|VVpJpQHN LV
WDJMD 
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ WDUWDOPiQDN HJ\LN OHJIRQWRVDEE pV OHJLGĘV]H
UĦEE YRQiVD D QHP]HWL pV D QHP]HWN|]L pUGHNHN W|UWpQHOPL ~MV]HUĦ NDS
FVRODWD 
0LQG D] HJ\HV V]RFLDOLVWD RUV]iJRN PLQG D V]RFLDOLVWD N|]|VVpJ SROL
WLNiMiEDQ HJ\V]HUUH YDQQDN MHOHQ QHP]HWL pV QHP]HWN|]L pUGHNHOHPHN
 

$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ pV D SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV LGĘV]HUĦ NpUGpVHL
7iUVDGDOPL 6]HPOH  ;   
$ W|EEHN N|]|WW SROLWLNDL JD]GDViJWDQW LV WDQXOPiQ\R]y KDOOJDWyLQNQDN
DOLJ V]NVpJHV EL]RQ\tWDQL KRJ\ NRUXQNEDQ PHJQ|YHNHGHWW D V]RFLDOLVWD
JD]GDViJL LQWHJUiFLy MHOHQWĘVpJH pV OHKHWĘVpJH $]RN D IHUGH D YDOyViJRW
V]iQGpNNDO WRU]tWy pV D]RNDW SURSDJiOy KtUHV]WHOpVHN Qp]HWHN PHO\HN SO
D NONHUHVNHGHOPQNNHO NDSFVRODWEDQ LV VRNiLJ V]tWRWWiN D V]RFLDOLVWD RU
V]iJRN HOOHQL W]HW My UpV]W HOOWHN $ NO|QE|]Ę YLWDN|U|N NOXEUHQGH]Yp
Q\HN NROOpJLXPL EHV]pOJHWpVHN PHO\HNQHN NRUXQN JD]GDViJL SUREOpPiL
DONRWMiN D WpPiMiW  KHO\HV PHGHUEHQ ]DMODQDN pV]pUYHNUH WpQ\HNUH DODSR]
QDN $UUD D GRNXPHQWXPEDQ LV PHJIRJDOPD]RWW WpQ\UH KLYDWNR]QDN KRJ\
PLYHO NpSWHOHQHN YDJ\XQN PLQGD]W HOĘiOOtWDQL DPL D WHUPHOpV IRO\WDWiVi
KR] EĘYtWpVpKH] YDODPLQW D] HJ\UH Q|YHNYĘ IRJ\DV]WiVL LJpQ\HN NLHOpJt
WpVpKH] V]NVpJHV JD]GDViJL SDUWQHUHNUH YDJ\XQN XWDOYD .|UQNEHQ D]
LV HJ\pUWHOPĦHQ IRJDOPD]yGLN PHJ KRJ\ SDUWQHUQNQHN HOVĘVRUEDQ D
6]RYMHWXQLy WHNLQWHQGĘ PHOO\HO WHQJHUQ\L V]iO IĦ] |VV]H (] SHGLJ HJ\EHQ

DUUD D WpQ\UH LV UiPXWDW KRJ\ NO|Q|VHEE SUREOpPD H WpUHQ VLQFV .|]
WXGRPiV~ XJ\DQLV KRJ\ D 6]RYMHWXQLyYDO YDOy NDSFVRODWXQN pUWHOPH]pVH
D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ pV D SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXVQDN LV pUWpNPpUĘMH
)ĘLVNROiQN V]HUHQFVpV KHO\]HWEHQ YDQ W|EE YRQDWNR]iVEDQ 2URV] WDQ
V]pNQN RNWDWyL pV HOVĘVRUEDQ D] RURV] V]DNRV KDOOJDWyN YDODPLQW D N|
]HOP~OWEDQ NLWQWHWHWW 06=%7 |QiOOy IĘLVNRODL FVRSRUWMD D PRWRUMDL D]RN
QDN D UHQGH]YpQ\HNQHN DNFLyNQDN DPHO\HN FpOMD D 6]RYMHWXQLyYDO YDOy
YLV]RQ\XQN EDUiWL NDSFVRODWXQN WRYiEEL HOPpO\tWpVH D 6]RYMHWXQLy HUHG
PpQ\HLQHN VLNHUHLQHN LVPHUWHWpVH
9LHWQDPL QQHSL UHQGH]YpQ\ IĘLVNROiQNRQ
)ĘLVNROiQN QpYDGyMD D QpYDGy NXOWXV]iQDN iSROiVD D YLHWQDPL KDOO
JDWyN MHOHQOpWH LQWp]PpQ\QNEHQ LQWHUQDFLRQDOLVWD HON|WHOH]HWWVpJHW LOOHW
YH ~MDEE V]tQIROWRW MHOHQWHWW pV MHOHQW QHYHOpVQN J\DNRUODWiEDQ (J\ I|OG
UDM]LODJ WĘOQN WiYRO pOĘ GH HV]PHL V]HPSRQWEyO YHOQN D]RQRV SODWIRUPRQ
iOOy QDJ\RQ VRNDW V]HQYHGHWW QpSSHO YDOy WHVWYpUL NDSFVRODW NLDODNtWiVD pV
iOODQGy IHMOHV]WpVH DNiU LQWp]PpQ\L V]LQWHQ QDJ\RQ MHOHQWĘV KLV]HQ D V]pS
HONpS]HOpVHN PHJYDOyVtWKDWyViJiW EL]RQ\tWMiN
2NWDWyLQN pV KDOOJDWyLQN QDS PLQW QDS YL]VJi]QDN ÄV]RFLDOLVWD KD]D
ILViJEyO DNNRU LV DPLNRU PLQGHQ WiPRJDWiVW EL]WRVtWDQDN D YLHWQDPL KDOO
JDWyN ]DYDUWDODQ WDQXOiViKR] DPLNRU D]RQ IiUDGR]QDN KRJ\ RWWKRQQi YiO
MRQ V]iPXNUD H] D WiYROL Wi M  EDUiWRNNi D] HOĘEE PpJ LVPHUHWOHQ QDJ\RQ
LV LGHJHQ HPEHU 9L]VJi]QDN D KDOOJDWyLQN DNNRU LV DPLNRU NO|QE|]Ę DN
FLyNDW V]HUYH]YH IL]LNDL PXQNi W YpJH]QHN D]pUW KRJ\ D] tJ\ Q\HUW SpQ]W

9LHWQDPL GHOHJiFLy IRJDGiViQ
9LHWQDPED NOGMpN NyUKi]UD LVNRODL IHOV]HUHOpVUH VWE 6 H] PiU YDOyEDQ
WHWWHNEHQ WHVWHW |OWĘ KD]DILViJ pV D] LQWHUQDFLRQDOL]PXVQDN RO\DQ DNWtY
PHJQ\LOYiQXOiVD PHO\HW pU]HOPHN PRWLYiOQDN RO\DQ WHWWHN PHO\HN ~ MDEE
pU]HOPHNHW DODNtWDQDN UpJLHNHW HUĘVtWHQHN
$ PLQGHQQDSRN J\DNRUODWD LV MyO LOOXV]WUiOMD D]W D PHJiOODStWiVW KRJ\
D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ SUROHWiU LQWHUQDFLRQDOL]PXV QHPFVXSiQ HOVDMiWtWDQ
Gy HOPpOHW GH VRNNDO LQNiEE HJ\UH PDJDVDEE V]LQWHQ PHJYDOyVXOy J\DNRU
ODW $] LJD] KD]DILViJ YDOyEDQ LO\HQ pV HKKH] KDVRQOy WHW WHNEHQ Q\LOYiQXO
PHJ )RNPpUĘMH D PiKR] V]RFLDOLVWD MHOHQQNK|] YDOy YLV]RQ\ D] pUWH
YDOy N]GHOHP KD NHOO iOGR]DWYiOODOiV +D]DILQDN OHQQL PD D]W MHOHQWL
KRJ\ WHYpNHQ\HQ NHOO UpV]W YHQQL D V]RFLDOL]PXVW pStWĘ QpS iOGR]DWRV PXQ
NiMiEDQ pV GROJR]QL D QHPHV FpORN PHJYDOyVXOiVipUW D QpS V]HEE MREE pV
EROGRJDEE pOHWppUW
$ KD]DILViJ DODSMD D PLQGHQQDSRN WHHQGĘLQHN EHFVOHWHV HOYpJ]pVH
DPL KDOOJDWyLQN V]iPiUD D NpS]pVEHQ YDOy IRO\DPDWRV DNWtY UpV]YpWHOW MH
OHQWL HOVĘVRUEDQ GH MHOHQWL D]W D WiUVDGDOPL WHYpNHQ\VpJHW LV PHO\ KD NHOO
IL]LNDL PXQND )ĘLVNROiQN KDOOJDWyViJiUD MHOOHP]Ę KRJ\ iOWDOiEDQ QDJ\RQ
NRPRO\DQ YHV]L IHODGDWiW WXGDWRVDQ NpV]O YiODV]WRWW pOHWKLYDWiViUD GH
MHOOHP]Ę D] LV KRJ\ V]tYHVHQ YHV] UpV]W D YiURVpStWpV QHP N|QQ\Ħ PXQNi
MiEDQ 1\DUDQWD pStWĘWiERUL V]HUYH]pVEHQ IHMOHV]WLN (JHU ~ M YiURVUpV]pW
PHO\QHN QHYH LV V]LPEROLNXV SUROHWiU LQWHUQDFLQROL]PXVUD YDOO KLV]HQ
D WHVWYpUL &VXYDV .|]WiUVDViJ IĘYiURViYDO &VHERNV]iULYDO D]RQRV eYHN
yWD LWW J\ĦOQHN |VV]H D QHP]HWN|]L pStWĘWiERUEDQ D]RN D ILDWDORN NLN D SL
KHQpVUH V]iQW LGHMNEĘO iOGR]QDN |QNpQWHVHQ D YiURVpStWĘ PXQNiQDN

+DOOJDWyLQN V]tYHVHQ YHV]LN NL UpV]NHW HJ\pE WiUVDGDOPL WHYpNHQ\
VpJEĘO LV -y SpOGD HUUH  QRYHPEHUH DPLNRULV D NHGYH]ĘWOHQ LGĘMiUiV
N|YHWNH]WpEHQ PiUPiU SXV]WXOiVUD YROW tWpOYH D V]pSQHN tJpUNH]Ę V]ĘOĘ
WHUPpV DPL QHPFVDN D]W D YHV]pO\W MHOHQWHWWH KRJ\ NHYHVHEE OHV] M|YĘUH
D] HJULHN ERUD GH HJ\EHQ D]W LV KRJ\ D QDJ\RQ pUWpNHV H[SRUWOHKHWĘVpJWĘO
IRV]WMD PHJ D] LGĘMiUiV QpSJD]GDViJXQNDW $ .,6=EL]RWWViJ IHOKtYiViUD
HJ\ HPEHUNpQW LQGXOW HO D IĘLVNROD HJpV] KDOOJDWyViJD D UHQGNtYOL NHGYH
]ĘWOHQ LGĘEHQ D] HJ\iOWDOiQ QHP N|QQ\Ħ WiUVDGDOPL PXQND YpJ]pVpUH
6DMQRV D]RQEDQ H] HVHWEHQ VHP VLNHUOW PLQGHQ ~J\ DKRJ\ V]HUHWWpN YRO
QD ILDWDOMDLQN .ULWLNDL pV]UHYpWHOHLN KHO\WiOOyDN ILJ\HOPHW pUGHPOĘN Ä6R
NDQ IpOYiOOUyO YHV]LN D WiUVDGDOPL PXQNiW  HVHWOHJ QRV]RJDWiVUD UpV]W YHV]
QHN D]RQ GH DNNRU VHP GROJR]QDN ~J\ DKRJ\ HOYiUQiN WĘON (]pUW IH M 
OHV]WHQL NHOO D] |QWXGDWRW 7XGDWRVtWDQL NHOO D] HJ\pQEHQ KRJ\ QH FVDN
VDMiW pUGHNHLW WDUWVD V]HP HOĘWW 3RQWRVDQ D IĘLVNROiVRNQDN NHOOHQH H]W D
OHJMREEDQ OiWQL pV pUH]QL KLV]HQ QHNQN NHOO PDMG HUUH QHYHOQL D J\HUH
NHNHW + 0
Ä-REE V]HUYH]pVVHO QDJ\REE WHOMHVtWPpQ\W OHKHWHWW YROQD HOpUQL EiU
YROWDN PiV EHIRO\iVROy WpQ\H]ĘN LV tJ\ SpOGiXO D] KRJ\ QHP LVPHUWN
PXQNiQN HUHGPpQ\pW KRORWW D] D] DNWLYL]iOiV HJ\LN HV]N|]H +D WXGMXN
PL D PXQNiQN N|]YHWOHQ FpOMD D]W KLV]HP PLQGHQNL LJ\HNV]LN MyO GROJR]
QL 0 , Ä$ WiUVDGDOPL PXQNiQiO D]W pV]OHOKHWMN KRJ\ QHP HOpJ My
D V]HUYH]pV $ KDOOJDWyN MyO V]HUYH]HWW WiUVDGDOPL PXQNiQ DNWtYDQ OHONL
LVPHUHWHVHQ MyNHGYYHO GROJR]QDN 1 e Ä$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ V]pS
SpOGiMD OHKHWHWW YROQD D QHPUpJHQ OH]DMORWW V]UHW 6RNDQ YROWDN D]RQEDQ
DNLN QHP ~J\ GROJR]WDN DKRJ\ D]W HOYiUWiN YROQD WĘON 'H D] LV LJD]
KRJ\ VRNXN OHONHVHGpVpW OHW|UWH D V]HUYH]HWOHQVpJ 9 /Qp $ WiUVDGDOPL
PXQND QHYHOĘ KDWiVD SHGLJ UHQGNtYO MHOHQWĘV OHKHW KLV]HQ D KD]iKR]
D WiUVDGDOPL YLV]RQ\RNKR] YDOy N|WĘGpV D] iOWDO Q|YHNV]LN KRJ\ PLO\HQ
IHOHOĘVVpJJHO YHV]QN UpV]W D WiUVDGDORP DODNtWiViEDQ Ä$ ILDWDORN MREEDW
DNDUiVD WiUVDGDOPXQN IHMOĘGpVpQHN QpONO|]KHWHWOHQ OHQGtWĘ HUHMH ² tUMD
$F]pO *\|UJ\ (V]PpQN HUHMpYHO FtPĦ WDQXOPiQ\N|WHWpEHQ .RVVXWK .LD
Gy   1DJ\RQ HJ\HW NHOO pUWHQL D]]DO D PHJiOODStWiVVDO KRJ\ D]
LIM~ViJNpV] WHQQL D MHOHQ D M|YĘ pUGHNpEHQ GH D V]yODPRN QHP KDWQDN Ui
$] DNWLYLWiVUD WH W W UH VHUNHQWpV ~ M DEE LQGtWpNRW Q\HUW D] L I M~ViJ N|Up
EHQ D] ~Q .,6= HJ\pQL YiOODOiVRN UHQGV]HUpQHN EHYH]HWpVpYHO 0LQGHQ
ILDWDO D YiOODOiViYDO pUWpNHOKHWĘ KLV]HQ D] PiU UiPXWD W DUUD PLO\HQ HUĘ
IHV]tWpVW NtYiQ WĘOH PHQQ\LYHO JD]GDJtWMD |QPDJiW LOOHWYH D PR]JDOPL
pOHWHW   VRNNDO LQNiEE pUWpNHOKHWĘ D]RQEDQ D] |QNpQW YiOODOW PXQND HO
YpJ]pVH XWiQ
6]iPRV KDOOJDWy YpOHPpQ\pW WNU|]L D N|YHWNH]Ę ÄYDOORPiV ÄeQ D]
HJ\pQL YiOODOiVRV .,6=PXQNiW V]HUHQFVpVQHN WDUWRP PHUW tJ\ PLQGHQNL
² KD PpJ HJ\ IHODGDWRW LV ² EHFVOHWWHO HOYpJ]L OHONLLVPHUHWHVHQ IRJODO
NR]LN D YiOODOW PXQNiYDO pV DQQDN SUREOpPiLYDO eQ LV HJ\LN IHODGDWQDN
YiOODOWDP D SROLWLNDL WRWyED YDOy EHQHYH]pVW (OHLQWH FVDN D]pUW KRJ\ H] LV
OHJ\HQ GH PRVW PiU QDJ\RQ pUGHNHO KLV]HQ tJ\ YDOyEDQ WDQXOXQN LV WHKiW
D PDJDP V]iPiUD LV KDV]QRV PXQNiW YpJ]HN PHJLVPHUHP D SROLWLNDL pOHW
DNWXiOLV NpUGpVHL W   6 (
$PHQQ\LEHQ LJD] D] D PHJiOODStWiV PHO\ V]HULQW D V]RFLDOLVWD KD]DIL

ViJ FVHOHNYĘ KD]DILViJ iOODQGy NpV]HQOpW D V]RFLDOLVWD KD]D pStWpVpUH IHM
OHV]WpVpUH WpQ\HNNHO LJD]ROKDWy KRJ\ IĘLVNROiQN L I M~ViJD My ~WRQ MiU KH
O\HV Q\RPRW N|YHW
$ KDOOJDWyL DNWLYLWiVQDN ~M OHQGOHWHW DGRWW D IHOV]DEDGXOiVL pYIRUGXOy
LV $] HJ\LN NLHPHONHGĘ DNFLyW D 0DJ\DU 7HOHYt]Ly V]HUYH]WH $]W D FpOW
WĦ]WH NL D QpJ\ WDQiUNpS]Ę IĘLVNROD L I M~ViJD HOp KRJ\ D] pYIRUGXOyYDO NDS
FVRODWEDQ LVPHUMpN PHJ V]ĦNHEE KD]iMXN N|]HOP~OWMiW HOVĘVRUEDQ KiURP
pYWL]HGHV IHMOĘGpVpW pV NLVHEE FVRSRUWRNDW DONRWYD HJ\HJ\ YiURVKR] NDS
FVROyGYD PXWDVViN D]W EH D +D]DL HVWpN PĦVRU NHUHWpEHQ D WHOHYt]Ly
QDJ\ Q\LOYiQRVViJiQDN )ĘLVNROiVDLQN SpOGDPXWDWy V]RUJDORPPDO YHWWHN
UpV]W D WHOHYt]LyV VRUR]DW HOĘNpV]tWpVpEHQ pV OHERQ\ROtWiViEDQ LV $ONDORP
UyODONDORPUD EL]RQ\tWRWWiN V]ĦNHEE KD]iMXN ODNyKHO\N LVPHUHWpW V]HUH
WHWpW (J\ SHUFUH VHP IHOHGNH]WHN PHJ DUUyO KRJ\ KRQQpW LQGXOWXQN pV KR
Yi MXWRWWXQN HO
)ĘLVNROiQNRQ V]iPRV HJ\pE DNFLy V]HUYH]ĘG|WW D]  |V WDQpY
EHQ (]HN N|]O HJ\HW HPHOQpN NL FVXSiQ PHO\ YiURVXQN IHOV]DEDGtWiVi
+D]DL HVWpN J\|QJ\|VL DGiViQ
L O O
QDN  pYIRUGXOyMiQ KLUGHW WQN PHJ Ä(JUL IĘLVNROiVRN D N|]PĦYHOĘGpVpUW
FtPPHO ( PR]JDORP FpOMD D] KRJ\ D] 06=03 N|]PĦYHOĘGpVL KDWiUR]D
WiQDN V]HOOHPpEHQ D IĘLVNRODL L I M~ViJ LV NHUHVVH PHJ D OHKHWĘVpJHNHW KDV]
QiOMD NL D]RNDW WHJ\HQ PHJ PLQpO W|EEHW QpSQN PĦYHOWVpJpQHN IHMOHV]
WpVH pUGHNpEHQ $] DNFLy NHUHWpEHQ V]iPRV NXOWXUiOLV UHQGH]YpQ\UH NHUOW
VRU D PHJ\H NO|QE|]Ę KHO\VpJHLEHQ HOVĘVRUEDQ IDOYDLEDQ $ WXGRPiQ\RV
LVPHUHWWHUMHV]WpV JD]GDJRGRWW D]]DO KRJ\ IĘLVNROiQN L I M~ViJD |QiOOy 7,7
FVRSRUWRW KR]RWW OpWUH N|]HO  IĘYHO D]]DO D FpOODO KRJ\ HOVĘVRUEDQ D] L I
M~ViJL NOXERN LVPHUHWWHUMHV]WĘ UHQGH]YpQ\HLW OiWRJDWMiN PDMG NpVĘEE WpQ\
OHJHVHQ YHV]QHN UpV]W D] L I M~ViJ N|]|WW LVPHUHWWHUMHV]WĘ PXQNiEDQ 0Ħ
YpV]HWL FVRSRUWMDLQN pV V]yOLVWiLQN YiOODOWiN IHOOpSpVHLNNHO KR]]iMiUXOQDN
PDMG D NO|QE|]Ę QQHSVpJHN PHJHPOpNH]pVHN V]tQYRQDODV PHJUHQGH]p
VpKH] 5DM]V]DNRVDLQN NLiOOtWiVRNDW V]HUYH]WHN D N|]PĦYHOĘGpVL V]DNNRO
OpJLXP KDOOJDWyL NpW PHJ\H N|]VpJHLW OiWRJDWYD LJ\HNH]WHN UpV]W YHQQL W|E
EHN N|]|WW D KDJ\RPiQ\J\ĦM WpV QHKp] GH IHOHPHOĘHQ V]pS PXQNiMiEDQ 
+DJ\RPiQ\ĘU]pV ² KDJ\RPiQ\WHUHPWpV
Ä$ QHP]HWL KDJ\RPiQ\ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ HOHYHQ WpQ\H]ĘMH LQ
WHJUiQV UpV]H $ WiUVDGDORP SROLWLNDL JD]GDViJL LGHROyJLDLNXOWXUiOLV W|U
WpQHOPH HJ\EHQ D V]RFLDOLVWD MHOHQ HOĘW|UWpQHWH LV  $ W|UWpQHOPL |U|NVpJ
HJ\PiV HOOHQ KDWy GH XJ\DQDNNRU HJ\PiVW IHOWpWHOH]Ę IRO\DPDWRN |VV]HV
VpJH    $ IRUUDGDOPL pV D KDODGy KDJ\RPiQ\RN iSROiVD D QHJDWtY WDSDV]
WDODWRN WDQXOViJDLQDN V]iPRQ WDUWiVD HJ\LN IHOWpWHOH D V]RFLDOLVWD QHP]HW
+DOOJDWyLQN MHOHVUH YL]VJi]WDN
ÄKDJ\RPiQ\ĘU]pVEĘO LV

Ä1pSUDM]RV VDURN D NDPHUiN HOĘWW
5LSRUWHU )RGRU -XGLW PDWHPDWLNDIL]LND V]DNRV KDOOJDWy
|QLVPHUHWpQHN WiSOiOyMD N|]|VVpJL WXGDWiQDN DNWtY WpQ\H]ĘMH V]RFLDOL]
PXVW pStWĘ PXQNiQNQDN 
1pSQN PLOOLyL D V]RFLDOL]PXVEDQ YHKHWWpN ELUWRNED LJD]iQ VDMiW KD
J\RPiQ\DLNDW 7iUVDGDOPL 6]HPOH XR 
$ KDJ\RPiQ\RN ELUWRNEDYpWHOpKH] KRVV]~ YROW D] ~W KLV]HQ QDJ\RQ
VRNiLJ FVDN NDOOyGWDN KDJ\RPiQ\DLQN ~J\ WHNLQWHWWpN HJ\HVHN D]RNDW
PLQW NiURV |U|NVpJHW V]RNiV 3HGLJ D KDJ\RPiQ\ QHP PiV PLQW D PiKR]
YH]HWĘ ~W -yOOHKHW H] D] ~W VRNDN V]iPiUD QHP LVPHUHWHV PpJ D IĘLVNRODL
KDOOJDWyN N|UpEHQ VHP (QQHN RNDNpQW OHKHW PHJMHO|OQL N|]pSLVNRODL RN
WDWiVXQNEDQ PXWDWNR]y KLiQ\RVViJRNDW GH NLIRJiVROKDWMXN D W|PHJNRP
PXQLNiFLyV HV]N|]|N WHYpNHQ\VpJpW LV KLV]HQ IĘOHJ D WHOHYt]Ly MyYROWiEyO
L I M~ViJXQN SpOGiXO ODVVDQ MREEDQ LVPHUL D] DQJRO W|UWpQHOPHW PLQW VDMiW
QHP]HWppW .|]LVPHUW KRJ\ D YiURVLDVRGiV IRO\DPDWD LV YLOiJV]HUWH VLHWWHWL
D P~OWWyO YDOy HOV]DNDGiV IRO\DPDWiW -HOOHP]Ę KRJ\ D] 81(6&2 HJ\LN
YL]VJiODWiQDN LV D N|YHWNH]ĘNpSSHQ IRJDOPD]WiN PHJ WpPiMi W  Ä$ P~OW
LUiQWL pU]pN HOYHV]WpVpQHN YHV]pO\HL
 
Ä6=2&,$/,67$
+$=$),6È*
25 6=È*26
7$1È&6.2=È6
$] HJ\LN HJUL WDQiFVNR]iV PHJKtYyMiQDN
FtPROGDOD
$] HV HJUL WDQiFVNR]iVRQ PHO\ D V]RFLDOLVWD KD]DILViJ pV D N|]
PĦYHOĘGpV NDSFVRODWiW YLWDW WD PHJ V]iPRVDQ KDQJR]WDWWiN KRJ\ D P~OW
WDODMiUyO PHVV]HEE OHKHW HOĘUH OiWQL D M|YĘEH D QDJ\REE W|UWpQHOPL WiYODW
VHJtW D] HPEHUHNQHN DEEDQ KRJ\ MREEDQ IHOLVPHUMpN KRO YDQ D KHO\N
PL D IHOHOĘVVpJN
$ KD]iKR] LOOHWYH D V]ĦNHEE SiWULiKR] YDOy UDJDV]NRGiV KDWiVD V]LQ
WpQ N|]LVPHUW $] HJpV]VpJHV ORNiOSDWULRWL]PXV HJ\IDM WD N|WĘGpVW LV MHOHQW
$] HJUL IĘLVNROiVRNQDN LO\HQ YRQDWNR]iVEDQ LV LJHQ MyN D OHKHWĘVpJHLN
2O\DQ YiURVEDQ YpJH]KHWLN IHOVĘIRN~ WDQXOPiQ\DLNDW KRO D KD]DV]HUH
WHWHW LV WDQXOQL OHKHW KRYi pYHQWH IpOPLOOLy LGHJHQ OiWRJDW HO KD]iQN pV D
QDJ\YLOiJ NO|QE|]Ę WiMDLUyO KRJ\ WLV]WHOHJMHQHN D YiUYpGĘ KĘV|NQHN pV
HOLGĘ]]|QHN 'REypN XQRNiLQDN PRVWDQL DONRWiVDL HOĘWW
$ IHOHGpVUH tWpOW QpSPĦYpV]HWL pU WpN |VV]HJ\ĦMWpVpW LV VHJtWLN IĘLVNR
OiVDLQN .XWD WyPXQNiMXN Q\RPiQ QHPFVDN D WiUJ\L HPOpNHN PDUDGQDN
IHQQ GH ~MUDpOHGQHN YiURVXQN N|UQ\pNpQHN QpSWiQFDL pV QpSGDODL LV ,Q
Wp]PpQ\QN GLiNKDJ\RPiQ\DL LV HJ\UH JD]GDJDEEDN (UUĘO WDQ~VNRGLN
W|EEHN N|]|WW D] D SiO\DGROJR]DW LV PHOO\HO |V WDQpYEHQ KDOOJDWy
LQN HOVĘ GtMDW Q\HUWHN

)ĘLVNRODL KDOOJDWyLQN KDJ\RPiQ\W NXWDWy KDJ\RPiQ\W ĘU]Ę pV KDJ\R
PiQ\W WHUHPWĘ V]HUHSH D] LVPHUWHWHWW QpKiQ\ SpOGD DODSMiQ LV EL]RQ\tWKD
Wy GH HQQHN HOOHQpUH UiQN LV YRQDWNR]LN D] iOOiVIRJODOiVQDN D] D ILJ\HO
PH]WHWpVH PHO\ V]HULQW D] HGGLJLHNQpO MREEDQ NHOO |VV]HNDSFVROQL D QHP
]HWL KDJ\RPiQ\RN iSROiViW D W|UWpQHWL V]HPSRQWRN pUYpQ\HVtWpVpYHO
8J\DQLV ÄFVDN tJ\ YiOKDW LJD]iQ WXGDWRVVi D] D EHOVĘ IRO\WRQRVViJ pV ~ M 
V]HUĦVpJ DPHO\ DW HW pV |W |VV]HNDSFVROMD pV PHJNO|Q
E|]WHWL FVDN D WiUVDGDOPL pV HUN|OFVL IRJDOPDN NDWHJyULiN WDUWDOPL Py
GRVXOiVDLQDN WXGDWRV IHOLVPHUpVH WHV]L OHKHWĘYp D KDJ\RPiQ\RN ² N|]WN
D IRUUDGDOPL D KDODGy D QpSL KDJ\RPiQ\RN ² NULWLNXV HOVDMiWtWiViW pV
YiOODOiViW 7iUVDGDOPL 6]HPOH XR 
hQQHSVpJHN ² PHJHPOpNH]pVHN
$ KDJ\RPiQ\ĘU]pVQHN LJHQ My DONDOPDL D] QQHSVpJHN PHJHPOpNH
]pVHN PHO\HNQHN FpOMD D P~OWED WHNLQWpV D P~OW LGp]pVH KLV]HQ N|]WXGRWW
KRJ\ D P~OW LVPHUHWH QpONO J\|NpUWHOHQ D MHOHQ GH HJ\V]HUVPLQG D P~OW
QDN D MHOHQQHO YDOy V]HPEHVtWpVH D M|YĘEH WHNLQWpVW LV V]ROJiOMD tJ\ OHV]
QQHSVpJHLQNHQ LV ÄD V]RFLDOLVWD KD]DILViJ PHJERQWKDWDWODQ HJ\VpJH KD
J\RPiQ\QDN pV MHOHQQHN IRO\WRQRVViJQDN pV M|YĘQHN PXQNiVRV]WiO\QDN
pV QHP]HWQHN 7iUVDGDOPL 6]HPOH XR 
$] QQHSVpJHN HJpV] VRUD LVPpWOĘGLN pYUĘO pYUH OHKHWĘVpJHW DGYD D
QHYHOpVQHN LV $]RQEDQ pSSHQ HEEĘO D] LVPpWOĘGpVEĘO DGyGLN KRJ\ J\DN
UDQ NHYpV EHQQN D] HJ\pQL D VDMiWRV LOOHWYH D] pUGHNOĘGpVW pEUHV]WĘ
YRQ]y
+DOOJDWyLQN PDJXNNDO KR]QDN D] iOWDOiQRV pV N|]pSLVNROiEyO V]iPRV
RO\DQ HPOpNNpSHW PHO\ D]W WNU|]L KRJ\ D OpOHNWHOHQVpJ D VDEORQV]HUĦ
VpJ HOV]UNtWL D OHJQHPHVHEE pU]HOPHNHW KRUGR]y QQHSHNHW LV (EEĘO DGy
GLN KRJ\ KD QQHSVpJUĘO EHV]pOQN XJ\DQD] D GHNRUiFLy D]RQRVDQ V]HU
NHV]WHWW UHQGH]YpQ\ JpS]HQH V]DYDODW LJD]JDWyL EHV]pG MXW HV]QNEH D]
XWyEELEDQ OHJIHOMHEE D V]iPRN YiOWR]iVD MHOH]YH D] DNWXDOL]iOiVW LOOHWYH
D] pYHN P~OiViW
1HP YpOHWOHQ KRJ\ QQHSVpJHLQN PHJtWpOpVH RO\DQ DPLO\HQ KLV]HQ
D IUi]LVRVViJ D] |WOHWWHOHQVpJ D] LVPpWOĘGpV D EHOVĘ IĦW|WWVpJ KLiQ\D VHQ
NL V]iPiUD QHP HUHGPpQ\H]KHW RO\DQ pOPpQ\W DPLO\HQ NtYiQDWRV OHQQH
3UREOpPDNpQW MHOHQWNH]LN D] LV KRJ\ QDJ\RQ VRN KHO\HQ D] QQHSVpJHNHQ
YDOy PHJMHOHQpV N|WHOH]Ę 1HP D]pUW PHQQHN RGD PHUW D PRWtYXPRN |V]
W|Q]LN ĘNHW KDQHP YDODPLIpOH NpQ\V]HUEĘO (] D WpQ\ D]WiQ UiQ\RPMD D
EpO\HJpW D UpV]YpWHOUH LV
$ WDSDV]WDODWRN D]W LV LJD]ROMiN KRJ\ D UpV]YHYĘN QQHSL DNWLYLWiVD
QDJ\PpUWpNEHQ FV|NNHQ D] iOWDO KRJ\ KLiQ\]LN QQHSVpJHLQN SV]LFKLNDL
SROLWLNDL HOĘNpV]tWpVH 5pJL LJD]ViJ KRJ\ QHP RWW NH]GĘGLN D] QQHSOpV
D] QQHSVpJ V]tQKHO\pQ KDQHP VRNNDO HOĘEE $ ÄEHPHOHJtWpV D UiKDQJR
OiV MHOHQWĘVHQ PyGRVtWMD D KDWiVW 9DMRQ WXGDWRVDQ pOQNH D WDSDV]WDOD
WDLQNNDO ILJ\HOHPEH YHVV]NH D] HOĘNpV]tWpVVHO NDSFVRODWRV IHODGDWRNDW"
$ J\DNRUODW D]W LJD]ROMD KRJ\ QHP YDJ\ QHP HOpJJp
 
$ PHFKDQL]iOyGiV V]LQWpQ QHP MiUXO KR]]i D] pU]HOPHN IHMOHV]WpVpKH]
$ JpS]HQH D VDEORQ EL]RQ\RV SDVV]LYLWiVW WLOWDNR]iVW HUHGPpQ\H] $ MH
OHQOHYĘN KD ĘV]LQWpN VRNV]RU Q\LODWNR]QDN ~J\ KRJ\ QQHSpO\HQ YROWDN
GH QHP ĘN QQHSHOWHN
$] LVPpWOĘGĘ GHNRUiFLy D] D]RQRV HOQ|NVpJ D IUi]LVRV GY|]OpV D
PHJV]RNRWW SURWRNROOV]|YHJ D] LMHV]WĘ PHQQ\LVpJĦ SDStURNNDO PHJMHOHQĘ
QQHSL V]yQRN LV LQNiEE WLOWDNR]iVW YiOW NL PLQW pUWHOPL pU]HOPL D]R
QRVXOiVW
$ SHGDJyJXVNpS]Ę LQWp]PpQ\HNEHQ NO|QOHJHV MHOHQWĘVpJH YDQ D] Q
QHSVpJHN SUHFt] V]tQYRQDODV PHJUHQGH]pVpQHN KLV]HQ HJ\EHQ SpOGDNpQW
LV NHOO V]HUHSHOMHQHN D OHHQGĘ SHGDJyJXVRN V]iPiUD (] DWpQ\ QDJ\EDQ Q|
YHOL D IHOHOĘVVpJHW V MyOOHKHW LJ\HNV]QN D VDEORQW NHUOQL ~ MD W pV ~MDEEDW
DGQL PpJLV D] D WDSDV]WDODW KRJ\ QHP VLNHUO WHOMHV HJpV]pEHQ D V]iQGpN
PHJYDOyVXOiVD
hQQHSVpJHLQNHW D *iUGRQ\L *p]D 6]tQKi]EDQ UHQGH]]N PHO\ UHQG
NtYO QQHSpO\HV PLOLĘW QDJ\V]HUĦ IHOWpWHOHNHW EL]WRVtW 0ĦYpV]HWL FVRSRUW
MDLQN EHFVOHWWHO IHONpV]OQHN D] QQHSL PĦVRUUD LJ\HNH]YH PLQGHQ HVHW
EHQ ~MtWDQL |WOHWHVHW DGQL EHNDSFVROQL D UpV]YHYĘNHW LV 6]yQRNDLQN PLQ
GHQ QQHSVpJHQ PiVPiV V]HPpO\W MHOHQWHQHN NLN YDOyEDQ PHVWHUHLN D]
'tV]QQHSVpJ D *iUGRQ\L *p]D 6]tQKi]EDQ
hQQHSL EHV]pGHW PRQG &VLOODJ %pOD D] 06=03
IĘLVNRODL %L]RWWViJiQDN WLWNiUD IĘLVNRODL WDQV]pNYH]HWĘ

pOĘ EHV]pGQHN 5DM]WDQV]pNQN PĦYpV]WDQiUDL JRQGRVNRGQDN D] QQHSL
GHNRUiFLyUyO .XOWXUiOLVQHYHOpVL EL]RWWViJXQN D .,6=EL]RWWViJJDO HJ\WW
LJ\HNV]LN OHONLOHJ KDQJROQL SROLWLNDLODJ LV HOĘNpV]tWHQL D] QQHSVpJHW 
9DOyEDQ LJ\HNV]QN PLQGHQW PHJWHQQL D V]tQYRQDODV UHQGH]YpQ\HN pU
GHNpEHQ KDOOJDWyLQN PpJLV VRNDQ YpOHNHGQHN ~J\ KRJ\ W|EEHW PiVW V]H
UHWQpQHN )ĘOHJ D] HOOHQ WLOWDNR]QDN KRJ\ D] DODSV]HUYH]HWHN YH]HWĘL N|
WHOH]ĘYp WHV]LN V]iPXNUD D] QQHSpO\HQ YDOy PHJMHOHQpVW
1p]]QN QpKiQ\ YpOHPpQ\W D IĘLVNRODL QQHSVpJHNNHO NDSFVRODWEDQ
Ä$ NO|QE|]Ę QHP]HWL W|UWpQHOPL pYIRUGXOyLQN PHJQQHSOpVH QHP HOpJJp
V]HUYH]HWW 1HP HOpJ IĘLVNRODL NHUHWEHQ PHJQQHSHOQL H]HNHW D MHOHQWĘV
pYIRUGXOyNDW KLV]HQ LGH D IĘLVNROD KDOOJDWyL N|]O NHYHVHQ MXWQDN HO
-y OHQQH NLVHEE HJ\VpJEHQ SpOGiXO DODSV]HUYH]HWHQ EHOO PHJHPOpNH]QL D
MHOHQWĘVHEE pYIRUGXOyNUyO 3HUV]H H]HNQHN QHP OHKHW N|WHOH]Ę MHOOHJHW DG
QL 0LQpO W|EEHQ pUGHNHOWHN DEEDQ DQQiO NHYpVEp IRJ WHWV]HQL 0 ,
$] pYIRUGXOyN PHJQQHSOpVpQ VRNDQ FVDN D]pUW YHV]QHN UpV]W PHUW
N|WHOH]Ę PHUW N|]OLN KRJ\ QpYVRUROYDViV OHV]    -y OHQQH HOpUQL D]W KRJ\
LGH LV |QNpQW PHQMHQHN D KDOOJDWyN + 0
Ä1DJ\RQ VRNDQ FVDN D]pUW PHQQHN HO D] QQHSpO\HNUH PHUW N|WHOH]Ę
-y OHQQH KD D] QQHSpO\ YRQ]yEE OHQQH pV QHP OHQQH N|WHOH]Ę 3pOGiXO D
V]ROLGDULWiVL QDJ\J\ĦOpVHQ YDOy UpV]YpWHO |QNpQWHV YROW (OpJ VRNDQ YRO
WXQN 0LQGHQNL RO\DQ DNLW pUGHNHOW KRJ\ PL IRJ RWW W|UWpQQL 6] (
Ä$ QHP]HWL pV QHP]HWN|]L QQHSHN PHJQQHSOpVH PLQGHQ pYEHQ LV
PpWOĘGLN $ SUREOpPD RWW YDQ KRJ\ iOWDOiEDQ HJ\NpW QDSSDO HOĘWWH NHUO
VRU D] QQHSOpVUH PHUW D] QQHS QDSMiQ PLQGHQNL V]HUHWQH NLNDSFVROyGQL
V]HUHWQp pOYH]QL D V]DEDGViJRW 6DMQRV D] QQHSpO\HNHQ YDOy PHJMHOHQpV
N|WHOH]Ę 3HGLJ D]]DO QHP OHKHW OHPpUQL VHQNLQHN D KD]DILViJiW KRJ\ HO
PHJ\H D] QQHSVpJUH YDJ\ VHP / e
$ QDJ\ QQHSHN HVHPpQ\HN PHJQQHSOpVpQpO My OHQQH KD OHONHVHE
EHN OHQQpQN $ OHONHVHGpV KLiQ\D SHUV]H D V]HUYH]pV KLiQ\RVViJDLUD LV Ui
PXWDW HVHWOHJ D] LVNRODL HJ\KDQJ~ PĦVRURNUD LV YLVV]DYH]HWKHWĘ 9/Qp
Ä$ IĘEE QQHSVpJHNHW MyO PHJV]HUYH]LN GH KRJ\ D] QQHSVpJHNUH |Q
NpQW PHQMHQHN HO KDOOJDWyN DEEDQ PiU QHP Et]QDN 0LQGLJ NLMHO|OW V]DNRN
YHV]QHN UpV]W HJ\HJ\ QQHSpO\HQ $KDOOJDWyN HJ\LN UpV]H QQHSpO\HQ YDQ
PtJ D PiVLN PiU YLGiPDQ KD]DIHOp XWD]LN ,O\HQ V]HPSRQWEyO D]RN YDQQDN
KiWUiQ\RV KHO\]HWEHQ DNLNQHN D] QQHSVpJHNHQ NHOO UpV]W YHQQLN
0 0
Ä$] QQHSpO\HN PHJHPOpNH]pVHN OHJ\HQHN PLQpO YiOWR]DWRVDEEDN
$ PHJMHOHQpV SHGLJ QH OHJ\HQ N|WHOH]Ę OHJDOiEELV QH tJ\ iOOMDQDN KR]]i
6]HULQWHP V]tQYRQDODV PHJHPOpNH]pVHNNHO NLYH]pQ\OpV QpONO LV WXGQiQN
KDWQL +D YRQ]y pUGHNHV V]tQYRQDODV D] QQHSpO\ YDJ\ PHJHPOpNH]pV
V]tYHVHQ YDJ\XQN RWW D]RQ HPOpNH]QN YLVV]D Ui 5 e
Ä$] QQHSHNUĘO pYIRUGXOyNUyO YDOy PHJHPOpNH]pVHN V]NVpJHVHN pV
V]pSHN 5RSSDQW QDJ\ KDWiVD OHKHW V]HULQWHP D MyO VLNHUOW QQHSVpJHNQHN
'H LWW LV VRN V]HPSRQWRW NHOO ILJ\HOHPEH YHQQL (OĘV]|U LV QH OHJ\HQ VDEOR
QRV (] iOWDOiEDQ PLQGHQ PHJHPOpNH]pV KLEiMD $ PiVRGLN SHGLJ D] KRJ\
D] RWW PHJMHOHQWHN FVDN PLQWHJ\ GHNRUiFLyNpQW YDQQDN MHOHQ GH H] V]HULQ
WHP PiU D] HOVĘ KLEiEyO HUHG * 7

9LWDWNR]QL OHKHW XJ\DQ H]HNNHO D PHJiOODStWiVRNNDO PDUDGpNWDODQXO
QHP LV IRJDGKDWyN HO D NULW LNDL PHJMHJ\]pVHN GH My KD RGDILJ\HOQN D]RN
UD PpJ DNNRU LV KD FVDN pULQWLN D] LJD]ViJRW
)ĘLVNROiVDLQNQDN ² DPLQW PiU DUUD XWDOWXQN ² V]iPRV YRQDWNR]iV
EDQ VSHFLiOLV HVHWH YDQ KLV]HQ (JHU D] HJUL YiU D YiUYpGĘ KĘV|NUH YDOy
HPOpNH]pV V]iPRV UHQGH]YpQ\ YDOyViJJDO WiODOMD D OHKHWĘVpJHNHW 'H YDMRQ
pOQNH H]HNNHO LV"
%L]RQ\RV KRJ\ D ,, V] *\DNRUOy ,VNROD %RUQHPLVV]D *HUJHO\ QHYpW
YLVHOĘ ~WW|UĘFVDSDWD PHO\ PLQGHQ WDQpYEHQ D YiUEDQ WDU W MD HOVĘ FVDSDW
J\ĦOpVpW D KĘV|NUH HPOpNH]YH D KĘV|N QHPHV V]HOOHPpW LGp]YH D P~OW pV
D MHOHQ QDJ\V]HUĦ NDSFVRODWiUD DG PyGRW $ V]RFLDOLVWD KD]DILViJJDO IRJ
ODONR]y WDQiFVNR]iVRQ LV V]iPRV KDOOJDWyQNNDO YHV]QN UpV]W pYUĘO pYUH
$ *iUGRQ\L *p]D GLiNQDSRN UHQGH]YpQ\HL iOWDOiEDQ V]LQWpQ D YiUEDQ NH]
GĘGQHN HO OiWYiQ\RV pUGHNHV PLQGHQ VDEORQW QpONO|]Ę QQHSL MiWpNNDO  
/HKHW D]RQEDQ WDQXOQXQN NOI|OGL SpOGiNEyO LV $] HOP~OW HV]WHQGĘN
EHQ W|EE V]RPV]pGRV RUV]iJEDQ YHWWHN UpV]W PĦYpV]HWL FVRSRUWMDLQN NO|Q
E|]Ę IHV]WLYiORNRQ tJ\ HOMXWRWWDN D] 1'.ED LV KRO D] HJ\LN SURJUDP D
EXFKHQZDOGL KDOiOWiERU PHJOiWRJDWiVD D] iOGR]DWRN D KĘV|N VtUMiQiO YDOy
WLV]WHOJpV YROW $ SURJUDPRW PHJHOĘ]ĘHQ HOĘDGiVW KDOOJDWWXQN LOOHWYH ILO
PHW Qp]WQN D ,, YLOiJKiERU~ HJ\LN OHJNHJ\HWOHQHEE PHPHQWyMiUyO (]W
N|YHWĘHQ QHP WXGWXQN HJ\pEUH JRQGROQL FVDN D] HOHPEHUWHOHQHGHWW HP
EHUUH D VRN H]HU PiUW t U UD  D] pUWHOPHWOHQ KDOiOUD ( 7KHOPDQQUD pV KĘV
WiUVDLUD 0DMG DPLNRU HOLQGXOWXQN D W|PHJVtURNKR] D KDUDQJWRURQ\EyO
PHVV]LUH KDQJ]y ELPEDP HJ\HJ\ V]tYGRERJiVKR] KDVRQOtWRWW HJ\HJ\
YROW pOHWHW LGp]HWW
1HP D PL V]RNiVDLQNDW N|YHWWpN D YHQGpJOiWyLQN 1HP YiViUROWDN
NRV]RU~W NXOWXUiOLV GHOHJiFLyQNQDN KRJ\ D YH]HWĘN KHO\H]]pN D]W HO DGRWW
KHO\HQ -DYDVROWiN KRJ\ N|OWĘSpQ]QNEĘO NLNL YHJ\HQ HJ\HJ\ V]iO YLUi
JRW pV D]W WHJ\H PLQGHQNL PDJD D] HJ\LN W|PHJVtUUD $ PHJV]RNRWW JpS]H
QH KHO\HWW pQHNHOWHN D GHOHJiFLyN 7|EE Q\HOYHQ KDQJ]RWW IHO HJ\V]HUUH
XJ\DQD] D GDOODP   pV QHP]HWN|]LYp OHV] KROQDSUD D YLOiJ
$ VDMiW pV D PiVXW W V]HU]HWW WDSDV]WDODWRN DUUD |V]W|Q|]QHN KRJ\ ~ M 
EyO pV ~MEyO Qp]]QN V]HPEHQ |QPDJXQNNDO $KRJ\DQ D SHGDJyJXV V]iPi
UD D WDQtWiVL yUiQDN QHP DNNRU YDQ YpJH DPLNRU D FVHQJĘV]yUD NLYRQXO D]
RV]WiO\ KDQHP DNNRU DPLNRU HOYpJH]WH VDMiW PXQNiMiQDN HOHP]pVpW pU
WpNHOpVpW LV KDVRQOyNpSSHQ NHOO HOMiUQLD D] QQHSpO\HN PHJHPOpNH]pVHN
UHQGH]ĘLQHN V]HUYH]ĘLQHN LV %L]RQ\RV KRJ\ D] pYHN VRUiQ IHOKDOPR]RWW
WDSDV]WDODWRN DODSMiQ OHYRQW N|YHWNH]WHWpVHN IHOKDV]QiOiViQDN PHJPXWDW
NR]QDN PDMG HUHGPpQ\HL
+DOOJDWyLQN YpOHPpQ\pYHO NHOO HJ\HWpUWHQL DEEDQ LV KRJ\ D] QQHS
VpJHNHQ YDOy PHJMHOHQpV N|WHOH]ĘYp WpWHOH YDOyEDQ PpOWDWODQ D WDQiUNpS]Ę
IĘLVNROiKR] $PL N|WHOH]Ę D] PiU HOHYH QHP My ² YpOHNHGQHN D KDOOJDWyN
2O\DQ PĦVRURNDW NHOO V]HUYH]QL KRJ\ D UpV]YHYĘN V]iPiUD NLWQWHWpVQHN
V]iPtWVRQ D MHOHQOpW
$] HJ\HWOHQ N|]SRQWL UHQGH]YpQ\ KHO\HWW ² DODSV]HUYH]HWL VWE V]HU
YH]pVEHQ ² NLVHEE QQHSVpJHNHW NHOOHQH WDUWDQL $PHQQ\LEHQ PpJLV UD
JDV]NRGQiQDN IHOVĘEE V]HUYHLQN D N|]SRQWL UHQGH]YpQ\HNKH] ~J\ D] OHQQH
V]HUHQFVpV KD D VRN NLVHEE UHQGH]YpQ\ UpV]YHYĘLQHN NpSYLVHOHWH YHKHWQH

D]RQ UpV]W (O NHOOHQH V]DNDGQL PLQGHQ PHJV]RNRWW VDEORQWyO ~Mt WDQL NHOOH
QH PLQGLJ PiVW NHOOHQH DGQL PLQW D] HOĘ]Ę DONDORPPDO
/pQ\HJHVHQ HUĘVHEE pU]HOPL KDWiVW NHOOHQH HOpUQL PĦVRUDLQNNDO
$ UpV]YHYĘNHW MREEDQ EH NHOOHQH YRQQL D] QQHSVpJHN HOĘNpV]tWpVpEH
GH PDJiED D] QQHSOpVEH LV $] D KDOOJDWy DNLQHN D] D IHODGDWD FVXSiQ
KRJ\ PLYHO ĘW LV NLMHO|OWpN YpJLJ NHOO OQLH D UHQGH]YpQ\W QDJ\PpUWpNEHQ
NO|QE|]LN DWWyO DNL PRWLYiOYD D] QQHSYiUiV IRO\DPDWiEDQ YHV] UpV]W D
UHQGH]YpQ\HQ EHOVĘ NpQ\V]HUEĘO pUGHNOĘGpVEĘO YDJ\ KD ~J\ WHWV]LN KD]D
ILDV OHONHVHGpVWĘO YH]HWYH $]W LV NL NHOOHQH SUyEiOQL KRJ\ HJ\HJ\ DO
NDORPPDO KDOOJDWyLQN PDJXN WDUWVDQDN QQHSL PHJHPOpNH]pVW KLV]HQ KD
WiUVDLNKR] V]yOQDN EL]RQ\iUD NRQNUpWDEEi pUGHNHVHEEp YiOLN D PRQGD
QLYDOy
$ JpS]HQpW DOi NHOOHQH UHQGHOQL D N|]|V pQHNOpVQHN D UpV]YHYĘN DN
WLYLWiViQDN PHUW KD VRNiLJ WDUW PpJ D MHOHQOHJL J\DNRUODW HONpS]HOKHWĘ
KRJ\ ILDLQN PpJ D QHP]HWL +LPQXV]W LV HOIHOHMWLN QHP LV V]yOYD D 6]y]DW
UyO DPLW WDOiQ PiU PRVW VHP WXGQiQDN pQHNHOQL
$] QQHSOpVQHN MHOHQWĘVpJH D V]HPpO\LVpJUH J\DNRUROW KDWiVD N|]LV
PHUW 9pOHPpQ\QN V]HULQW D V]RFLDOLVWD KD]DILViJUD pV SUROHWiU QHP]HWN|
]LVpJUH QHYHOpV V]HPSRQWMiEyO OpQ\HJHVHQ W|EE OHKHWĘVpJ UHMOLN EHQQN
PLQW DPLW MHOHQOHJ NLKDV]QiOXQN
$] 06=03 .% .XOW~USROLWLNDL 0XQNDEL]RWWViJiQDN iOOiVIRJODOiVD
V]iPRV HJ\pE JRQGRODWRW LV pEUHV]WHWW PHO\HNUH D GROJR]DW WHUMHGHOPpQHN
N|W|WWVpJH PLDWW FVDN XWDOKDWXQN 6DMiWRV SUREOpPDNpQW MHOHQWNH]LN D IĘ
LVNROiNRQ tJ\ QiOXQN LV D KRQYpGHOPL QHYHOpV $ IpUI L KDOOJDWyLQN QDJ\REE
UpV]H PiU WHOMHVtWHWW NDWRQDL V]ROJiODWRW 6DMQRV H] D WpQ\ QHP KDW HOpJJp
SR]LWtY LUiQ\EDQ 7|EEHW PiVW YiUQiQN KDOOJDWyLQNWyO PLQW D QpSKDGVH
UHJEHQ Q\HUW pOPpQ\HN SXV]WD IHOLGp]pVpW
$ W|PHJNRPPXQLNiFLyV HV]N|]|N OHKHWĘVpJHLYHO LV MREEDQ NHOOHQH pO
QL KLV]HQ SpOGiXO D] RO\DQ PĦVRURN PLQW DPLO\HQ $ FDSXDL IL~N ]H
QHWH YROW PHO\ GLVV]LGHQV ILDWDORNUyO NpV]OW QDJ\RQ VRN Qp]ĘEHQ PHJ
IRJDOPD]WD KRJ\ PLW LV MHOHQW D KD]iKR] YDOy N|WĘGpV LOOHWYH V]OĘ D KD]D
HOYHV]WpVH D KRQWDODQViJ
0pJLQNiEE WXGDWRVtWDQL NHOOHQH D] LIM~ViJEDQ KRJ\ QHPFVDN D P~OW
IHOLGp]pVH D P~OW KDJ\RPiQ\DLQDN iSROiVD GH D PLQGHQQDSL PXQND EH
FVOHWHV HOYpJ]pVH D] iOGR]DWYiOODOiV D W|EEHW DNDUiV D YiODV]WRWW KLYDWiV
UD YDOy PLQpO DODSRVDEE IHONpV]OpV D WiUVDGDOPL WXODMGRQ YpGHOPH pVIH M 
OHV]WpVH D N|]|VVpJ HUĘVtWpVH D 6]RYMHWXQLy pV D QpSL GHPRNUiFLiN RUV]iJ
pStWĘ V]RFLDOLVWD WiERUW HUĘVtWĘ YLOiJEpNpW YpGĘ WHYpNHQ\VpJpQHN PHJLV
PHUpVH  PLQGPLQG WNU|]ĘMH D V]RFLDOLVWD KD]DILViJQDN pV D SUROHWiU
LQWHUQDFLRQDOL]PXVQDN 0HJV]tYOHOHQGĘN 0yG $ODGiU V]DYDL Ä(]W D ILDWDO
ViJRW QHP OHKHW FVDN D P~OW FVDN D W|UWpQHOHP 5iNyF]L  pV 
DODSMiQ YDJ\ HOVĘVRUEDQ RQQDQ NLLQGXOYD KD]DILViJUD QHYHOQL (OOHQNH]Ę
OHJ ~J\ JRQGRORP KRJ\ D] LIM~ViJ D W|UWpQHOHP MHOHQWĘVpJpW LV HOVĘVRUEDQ
D MHOHQ NpUGpVpUH YiODV]W NHUHVYH NHOO KRJ\ LJD]iEDQ PHJpUWVH KD]DILViJD
pOĘ UpV]pYp WHJ\H $] pOHW D WHUPpV]HW W|UYpQ\H KRJ\ D] LIM~ViJ D] ~M
QHP]HGpN D MHOHQEĘO LQGXO NL V D M|YĘEH WHNLQW $ P~OW DEEyO D V]HPSRQW
EyO pUGHNHV pV YiOLN L]JDOPDVVi LJD]iQ pOĘYp V]iPiUD KRJ\ PLUH WDQtW D
MHOHQEHQ PHQQ\LEHQ DG KLWHW |QEL]DOPDW D MHOHQ KDUFDLKR]

,52'$/20
$ N|]PĦYHOĘGpV KHO\]HWH pV IH M OHV]WpVpQHN IH ODGDWD L  .RVVXWK .LDGy 
$ N|]RNWDWiV KHO\]HWH pV IH M OHV] WpVpQHN IH ODGD WD L  .RVVXWK .LDGy 
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ pV D SUROH WiU LQWHUQDFLRQDO L]PXV LGĘV]HUĦ NpUGpVHL 7iUVDGD O 
PL t6]HPOH  RNWyEHU  ²
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ ² FVHOHNYĘ KD]DILViJ 1pSV]DEDGViJ  RNWyEHU 
$ V]RFLDOLVWD KD]DILViJ LGĘV]HUĦ NpUGpVHL , I M~ViJ L /DSNLDGy 
$] i O WD OiQRV LVNRODL W DQi UNpS]ĘV  pYH D] HJUL WDQiUNpS]Ę IĘLVNROiQ (JHU 
$F]pO *\|UJ\ (V]PpQN HUH MpYHO  .RVVXWK .LDGy 
$F]pO *\|UJ\ 6]RFLDOLVWD NX O W ~ U D ² N|]|VVpJL HPEHU .RVVXWK .LDGy 
ÈJRVWRQ *\|UJ\ 1HYHOpVHOPpOHW  7DQN|Q\YNLDGy 
(UGH\*U~] 7LERU $ SHGDJyJXV V]HUHSH D WXGRPiQ\RV WHFKQLNDL IR U UDGD ORP NRUV]D
NiEDQ  3HGDJyJLDL 6]HPOH   9, 
+HYHV PHJ\H D MXEL OHXP WNUpEHQ  (JHU 
-y]VD *\|UJ\ $ V]RFLDOLVWD QHP]HW ~ M W tSXV~ W|UWpQHOPL N|]|VVpJ 1pS~MViJ  
.HVHUĦ ( UQĘ  6]RFLDOLVWD KD]DI L ViJ pV N|]PĦYHOĘGpV 0DJ\DU 1HP]HW  RNWyEHU 
.HVHUĦ ( UQĘ  .RUV]HUĦ KD]DI LViJ 0DJ\DU 1HP]HW  RNWyEHU 
.LUiO\ , V WYiQ  +D]DILViJ pV IRU UDGD OPLViJ  .RVVXWK .LDGy 
1DJ\ $QGRU  $ IĘLVNRODL QQHSpO\HN UHQGH]pVpQHN QpKiQ\ PyGV]HU WDQL NpUGpVH
(77. ,, 6 0 
1DJ\ $QGR U  6]RFLDOLVWD KD]DI L ViJUD QHYHOpV D I L OP VHJtWVpJpYHO 6]RFLDOLVWD KD]DILViJ
%XGDSHVW   
1DJ\ $QGR U  +D]DL HV WpNHQ HJUL IĘLVNROiVRN D NDPHUiN HOĘWW 6]HUYH]HWL eOHWQN
  
1iQiVL 0LNOyV 3HGDJyJLD 7DQN|Q\YNLDGy 
1HP]HWL pV PR]JDOPL QQHSH LQN  .RVVXWK .LDGy 
2UV]iJRV 3HGDJyJLDL ,Q Wp]H W  ÒWPXWD Wy Ä$ V]RFLDOLVWD KD]DI LViJ pV D SUROHWiU LQ WHU
QDFLRQDOL]PXV LGĘV]HUĦ NpUGpVHL W pPD QHYHOĘWHVWOHWL IHOGROJR]iViKR] .|]QH
YHOpV  M DQXiU  
6]DEy /iV]Oy +D]DILDV QHYHOpV 1pSV]DEDGViJ  RNWyEHU 
=ULQV]N\ /iV]Oy $ SROL W LNDL PĦYHOWVpJ W D U W D OPL pV V]HUNH]HWL Yi]ODWD  3HGDJyJLDL
6]HPOH  9, 
ɋɈɐɂȺɅɂɋɌɂɑȿɋɄɂɃ ɉȺɌɊɂɈɌɂɁɆ ɉɊɈɅȿɌȺɊɋɄɂɃ ɂɇɌȿɊɇȺɐɂɈɇȺɅɂɁɆ
ɉɈȾȽɈɌɈȼɄȺ ɉɊȿɉɈȾȺȼȺɌȿɅɖɋɄɂɏ ɄȺȾɊɈȼ
Ⱦɪ ɇɚɞɶ Ⱥɧɞɨɪ
ɇɚ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɩ
ɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɨɥɟɬɚɪɫɤɨɝɨ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɗɬɢɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɢ ɩɨɡɢɰɢɹ
ɰɤ ɧɚɲɟɣ ɩɚɪɬɢɢ
Ⱥɧɚɥɢɡ ɷɬɨɬɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɫɟɯ ɧɨ ɨɧ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɟɧ ɞɥɹ ɩɪɟ
ɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɪɚɡɧɵɯ ɲɤɨɥ ɢ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɨɜ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɚɜɬɨɪ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɜ ɞɭɯɟ ɫɨɰɢɚɥɢɫ
ɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɢ ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɭɩɨɦɹɧɭɬɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɜ
ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɢɦ ɏɨ ɒɢ Ɇɢɧɚ
ɋɬɚɬɶɹ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɪɟɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɬɨɪ
ɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɢɣ ɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ
ɋɬɚɬɶɹ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɞɚɜɚɬɶ ɨɬɜɟɧɵ ² ɢ ɩɨ ɦɧɟɧɢɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ² ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨ
ɜɚɧɧɵɟ ɚɜɬɨɪɨɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɹ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ
ɋɬɚɬɶɹ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɩɵɬɵ ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɟ ɜ ɧɚɲɟɦ ɩɟɞɢɧɫɬɢɬɭɬɟ ɧɨ ɫɜɨɢɦɢ ɜɵɜɨ
ɞɚɦɢ ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɦɨɝɚɬɶ ɢ ɞɪɭɝɢɦ

